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はじめに
慢性炎症性脱髄性多発神経炎（chronic inflamma-
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ら慢性炎症性脱髄性多発神経炎（chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy : CIDP）と診断され，免疫グ
ロブリン大量静注療法（intravenous immunoglobulin : IVIG）を受けたが，症状の改善はわずかに一時的に見られたの
みであった．その後，肺炎をきたして当院に入院したが，胸部 CTで肺門部に腫瘤が認められ，肺癌による閉塞性肺炎
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myelinating polyneuropathy : CIDP）と診断された後
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A Case of Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
Associated with Small-cell Lung Carcinoma
Naoto FUKUNAGA１）, Sunao SHIMADA１）, Tomonori YOSHIDA１）, Yoshiko KANEZAKI１）, Yasumi SHINTANI１）,
Keiko MIYA１）, Junichi NAGATA１）, Tetsuya KAWANO２）, Hiroyuki NODERA３）
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A ６０-year-old man with a ２０-year history of diabetes mellitus, had difficulty in walking and gradually felt
numbness and weakness of muscles two months ago. Just Seven months before, insulin therapy was initiated.
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy（CIDP）was diagnosed at university hospital due to clini-
cal course, loss of deep tendon reflex, delay of nerve conduct velosity and CSF findings. Gammaglobulins were
administered intravenously, and the symptoms improved slightly. After that he had the severe pneumonia and
was admitted to our hospital. Chest computed tomography on admission revealed the mass at the hilum of
lung. Bronchoscopic cytology showed small-cell lung carcinoma（SCLC）. The chemotherapy and radiotherapy
made the mass smaller, but the neuropathy did not get better. General condition worsened gradually and he
died two months later. We diagnosed CIDP associated with SCLC.
Key words : small-cell lung carcinoma, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, diabetes mellitus,
paraneoplastic syndrome
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